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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan dan 
corporate social responsibility disclosure terhadap kinerja keuangan. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa efek 
Indonesai dan Bursa Malaysia yang berjumlah 134 perusahaan. Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 54 dan 80 
perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan. Corporate social responsibility disclosure 
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 






















This study aimed to examine the effect of enviromental Performance and 
corporate social responsibility disclosure on financial performance. The 
population in this study is all the company listed on the Indonesian Stock 
Exchange and Malaysia Exchange which ammounted to 134 companies. The 
sample in this study is determined by purposive sampling with 54 and 80 
companies. The data analysis method use is multiple regression analysis. The 
result shows that enviromental Performance had positive effect on financial 
performance. corporate social responsibility disclosure had  negative effect on 
financial performance. 
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